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Tzoulaki I, Patel CJ, Okamura T, Chan Q, Brown IJ, Miura K, Ueshima H, Zhao L, Van Horn L, Daviglus ML, Stamler J,
Butte AJ, Ioannidis JP, Elliott P.
A nutrient-wide association study on blood pressure.
Circulation. 2012 Nov 20;126(21):2456-64.  PMID: 23093587
⾎圧と全栄養関連解析
 系統的な偏りのない栄養素と⾎圧の関連性を検討するために全栄養関連解析(nutrient-wide approach study)を実施した。
 栄養と⾎圧に関する国際共同研究であるINTERMAP研究(International Study of Macro/Micronutrients and Blood Pressure)
に参加した40-59歳の4,680⼈を対象として，無作為に半分に分け，それぞれ検討⽤データセットとテスト⽤データセットとし
た。
 外部妥当性の検討には⽶国国⺠健康・栄養調査(US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES))の4期
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